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В статье обозначены актуальные тренды развития професси4
ональных специализаций издательского дела и редактиро4
вания в условиях сетевой коммуникации. Обобщены пробле4
мы депрофессионализации издательской отрасли и показа4
ны новообразующиеся компетенции, которые требуются от
редакторов как универсальных специалистов на рынке ин4
формационно4организационных услуг, который массирован4
но развивается в условиях неочевидности. Явственно демон4
стрируется общность таких всемирных ныне требований к
сотрудникам информационной отрасли, как способность са4
мостоятельно разрешать проблемы, умение общаться, акту4
альная компетентность в области новых информационных
технологий и педагогические знания, которые вполне соот4
ветствуют принятому теперь в Украине профилю подготовки
специалиста по издательскому делу и редактированию. 
The article stated current trends of publishing and editing pro4
fessional specializations in network communication. It general4
ized problem of the lack of professionalism in publishing industry
and showed newly formed competences that are required from
editors as versatile specialists on information and logistics
services market, which develops impetuously in non4obvious4
ness. This article manifested global requirements for information
workers, such as the ability to solve problems, ability to commu4
nicate, the actual competence of the new information technolo4
gies and pedagogical knowledge. Such competences fully
describe a modern profile of specialist publishing and editing
in Ukraine.
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Стан освіти і актуальної прак
тики в індустріальноінфор
маційну епоху характеризується
повсякчасною потребою в на
бутті варіативного інструмен
тарію для роботи та функціону
вання спеціаліста за швид
козмінних умов. Це в найближчій
перспективі передбачає побу
дову його кар’єрної траєкторії
за жорстким механічнорепро
дуктивним алгоритмом.
Як писав поет і філософ
Олексій Цвєтков у підводці до
радіопередачі «Шостий конти
нент» на радіо «Свобода» у се
редині 1990х: «Не шукайте май
бутнього на книжкових ятках —
майбутнє вже настало.
Усі відстані зведені до нуля,
запізнення покасовані, всі засо
би мовлення й спілкування
сплавлені воєдино у всесвітньо
му палаці Інформації».
Всесвітня Мережа, про яку
йдеться, зробила середовище
обігу і набуття знань гостро кон
курентним. Часом інформація
не встигне ще вийти в публічний
простір, а вже застаріває, жод
на концепція чи картина явища
тепер не мають канонічних
версій — знання перебуває в
постійному русі поновлення, до
повнення, коригування, ре
комбінації з новими висновка
ми.
Отже, навчатися якогось кон
кретного фаху чи здобути
кваліфікацію в таких умовах уже
неможливо, як кажуть, «раз і на
завжди». Відтепер цей процес
нагадує знамениту максиму
авіаконструктора Олега Антоно
ва «Десять разів — спочатку».
Тож для всіх, хто входить до
світу фаховості через вищу
освіту, у професійній саморе
алізації нагальною постала
стратегія, альтернативна звич
ному в післярадянських країнах
отримуванню диплома на вип
лат (часом, грошима, адмінре
сурсом). Новим професіоналам
мережевого суспільства, до
яких передовсім належать ре
дактори актуальних спеціалі
зацій , потрібна вже не статус4
на, а стартова освіта з таким
набором компетенцій, щоб із їх
допомогою зручно було
спеціалізуватися щораз під нову
посаду. Адже у фахів доби інтер
нету дедалі все меншає корпо
ративного герметизму і все
більше виділяється запитаних
опцій: конкретизованих під за
дачу знаньуміньздатностей. І
ефективний фахівець прийдеш
нього, яке вже настало, побудує
себе сам, особисто, бо поверх
його базової освіченості надбу
довуватимуться актуальні в кон
кретний момент кар’єри пред4
метні знання і компетенції —
здатності виконувати роботу




ства за теперішніх потреб ринку
видавничоінформаційних по
слуг не уникнути в своєму про




Скажімо так: ніхто й не працює
вже суто «за спеціальністю», яка
зазначена у нього в дипломі про
освіту. Всі професіонали акту
альних галузей практики, і ре
дактори тут не виняток, працю
ють чітко «під проблему» чи на
певну задачу, а це вимагає рад
ше уміння будувати стосунки і
досягати результатів у групі,
аніж застосовувати напрацьо
вані фахові алгоритми в стан
дартних виробничих ситуаціях.
Бо й стандартних виробничих
ситуацій залишається все мен
ше: людське суспільство всту
пило в період навальної іннова
тивності, тож замовником і ко
ристувачем професійних знань
умінь стає сам суб’єкт навчаль
нопрофесійного процесу, а не
держави чи провідні корпорації.
Власне, і виробничі стосунки з
директивних (згори вниз, я на
чальник — ти мовчи і роби, що
кажуть) хутко еволюціонують в
горизонтальні, а це передбачає
проектну взаємо і співдію
спеціалістів, чия компетентність
визначається тим, що їх
професійна підготовка давно не
тотожна їх освіті, отже — штиб
та напрями, траєкторії цієї
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підготовки визначають (та й
забезпечують) вони самі. 
Таким «самосформованим»
суб’єктамфахівцям неможливо
наказувати, вони схильні люто
сперечатися, обстоюючи свою
фахову опінію, бо розуміють про
зв’язок речей у світі ор
ганізаційних схем та прагматич
них рішень набагато більше за
будьякого топменеджера.
Власне, адміністратори і найма
ють фахівців з метою, щоб ті
вирішили проблеми, яких на
чальники не здатні подужати
особисто. Скажімо, в Україні
після 2008 р. масово економ
лять на видавничоредакційно
му персоналі, ціна якого на рин
ку праці значно знизилася. Тож
якщо один відповідальний на
редакторській посаді не є ком
петентним у чомусь, його радше
замінять аналогічним відпові
дальним з шуканою компе
тенційною опцією. Втім, конку
ренція на інновативному ринку
інформаційних продуктів та по
слуг навально загострилася, то
му нині спеціалістівредакторів
наймають уже не на позиції че
ляді для обслуговування на
чальствених візій, а — суто за
ради отримання конкретного
результату в умовах, про які ма
ло що відомо — бо умови теж є у
процесі становлення. Як напи
сав був пусковий редактор Ле
онід Бершидський на Снобі.ру,
«професіонал (редакторської
справи) — не раб, він робить те,
що вважає за правильне, а не
те, що йому наказують» [2].
Особливої ваги в жорстких і
непевних умовах праці набирає
здатність незалежного суб’єкта
професіонала до творчої діяль
ності, а особливо — володіння
актуальним і унікальним
досвідом з провадження твор
чих проектів. І це нині сто
сується не самих лише ре
дакційних гуманітаріїв чи пред
ставників творчих професій. Ак
тивно творче начало є натепер
відправним у будьчиїй і будь
якій праці, бо фаховий поступ у
ХХІ столітті — це простування
наосліп незайманими інфор
маційними теренами, на яких
невідомо, що очікує за поворо
том. Опрацьовувати не знані до
ти проблеми фахівцям під нава
лою інформації доводиться в
міру їх надходження, реагувати
на виклики мережевого світу
слід негайно, щоб мати змогу в
найкоротший час прийняти оп
тимальне рішення.
Так, департамент праці США
як держави — лідера не на ринку
товарів, а на ринку ідей і
проблемних рішень — вже у
2008 р. виокремив список
універсальних навичок, що їх
найбільше цінують американ
ські працедавці в своїх
співробітниках.
Це а) здатність самостійно
розв’язувати проблеми, б) вмін
ня спілкуватися з людьми, в) ак
туальна компетентність з нових
інформаційних технологій (ком
п’ютерна грамотність) та г) пе
дагогічні знання [4].
Додамо, що всіма цими
перевагами настановчо воло
діють фахові редактори, адже
це перелік базових умов для
успішної редакторської діяль
ності. Достатньо порівняти їх з
переліком компетенцій, на які
взоруються у ВПІ НТУУ «КПІ»
при підготовці фахівців за
спеціальністю «Видавнича
справа та редагування».




редагування (1964–1989) її фун
датор професор Роман Іванчен
ко виокремив такі універсальні
фахові вимоги до роботи редак
тора:
1. Уміти аналізувати й про
гнозувати розвиток суспільно
економічних та культурних про
цесів як у власній країні, так і в
масштабах цивілізаційного
регіону та світу.
2. Мати осяжну ерудицію з
якнайбільшої кількості галузей
людського знання.
3. Бути інтуїтивно грамот
ним, тобто не тільки затямити
норми літературних мов, з яки
ми працює, а й відчувати тен
денції їхнього розвитку,
постійно аналізувати усну «мову
вулиці» та мовлення найбільших
комунікаційних середовищ
(друк, ТБрадіо, тепер — інтер
нету, соціальних мереж за інте
ресами тощо).
4. Досконало знати (і при
нагідно вивчати в деталях) ту га
лузь літератури, з текстами якої
працює на даний момент.
5. Бути обізнаним з історії,
теорії й методики редагування,
вміти коректно доносити редак
торські вимоги і рекомендації.
6. Мати докладне уявлення
щодо процесів перетворення
рукопису/авторського оригіна
лу на тираж будьякого різнови
ду видання.
7. Знати основи економіки й
маркетингу книжкової продукції,
її піару та промоції, художнього
оформлення видань.
8. Вміти професійно користу
ватися сучасною редакційно




9. Всіляко сприяти впрова
дженню сучасних технологій у
видавничу практику, за їх допо
могою роз’яснювати гро
мадськості проблеми та можли
вості видавничої галузі.
10. Знати логічні й психо
логічні особливості творчого
процесу, бути в змозі самому
виступити в ролі автора.
До того ж розвиток новітніх
медій за умов глобалізації вима
гає від сучасного редактора
універсала соціальнокомуніка
тивних технологій зважати та
кож на відносно свіжі тенденції,
притаманні вебсередовищу та
гіперпросторові, а саме: 
гіпертекстуальність — сис
темний зв’язок між окремими
документами за допомогою
вбудованих у текст гіперпоси
лань (тоді його можна бачити
вглиб, а не тільки лінійно
послідовно);
інтерактивність — бага
тобічний інформаційний обмін в
одному фізичному середовищі
як з окремими користувачами,
так і з величезними консолідо





конвергенція всіх відомих ка
налів передачі інформації в єди
ну цілість; дає змогу передавати




Що до останнього, то
редакторський фах нині, як
жоден з гуманітарних (крім
журналістики, яка цією конвер
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генцією розмивається і перехо
дить у контентменеджмент,
блогінг чи «громадянський жур
налізм»), активно конвергує з
новітніми інформаційними тех
нологіями. Вікіпедія, втім,
зафіксувала на початок 2013 р.
тільки три варіації редак




редактора у Вікіпедії.ру поділе
но також на редактора книжко
вого видавництва і більдредак
тора, а статусний концепт «го4
ловний редактор» там тільки
заявлений як рубрика, що її
вміст «іще не написано». Це вик
ликає подив, якщо не гнів, тому
що асортимент посадових
інструкцій для чинних запитів
на працевлаштування в Мережі
(кадрові та сайти з рекрутингу)
видає дещо іншу картину редак
торської запитаності на гло
балізованому ринку праці:
— спеціалізація за функ
ціоналом — редактордиктор
новин радіо, редактор ТБпро






— за керівною компетент
ністю і статусом — головний ре






додають до цього списку ще
контрольного редактора, який
вичитує начисто за лінійним
літературним своїм колегою та
видавничим коректором у ви
падку, якщо текст породжений
методом краудсорсингу (відда
лена робота групи медійників
під контролем відповідального
редактора проекту через Мере
жу — переклад, рерайт, база да
них тощо), а також фактчеке
ра — редактора, відповідально
го за коректність фактажу. Гос
тьовий редактор виконує нині
радше менеджерські функції,
веде базу гостей та експертів на
ТБ і радіо, є не оптимізатором
контенту, а продюсером сто




торської праці з’явилися на
обрії протягом останніх місяців:
це інформаційний та арткура
тори — перший відповідає за
«фільтрування базару», відкида
ючи інформаційний мотлох у
спецресурсах даних, другий —





теріалами довгої хвилі» (їх нині




У зоні кричущої актуальності,
з огляду на мультимедійну спе
цифіку медіасередовища, зараз
перебувають редактор блогу та
редактор соціальних мереж —




дент.нет» [3]. Цікаво, що
останній майже нічим не
нагадує вузькофункціональну
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посаду модератора сайту, який
покликаний здійснювати поточ
ну цензуру на форумах та сте
жити за коректністю ко
мунікаційної поведінки відвіду
вачі інетресурсів. Але чітко ре
дакторські функції покладено,
приміром, на продюсера про
грам, який, згідно з доступними
в Мережі посадовими вимога
ми, поєднав у собі функції кон
тентменеджера, кореспонден
та і літературного та випусково
го редакторів [13].
Технічний письменник (тех
нопис) є універсальною редак
торськоперекладацькою спе
ціалізацією з ухилом у рерай4
тинг (творче переказування),
причому переклад він здійснює
як міжмовний, так і внутрімов
ний — коли потрібно донести
актуальну інформацію до не
спеціалізованої чи малопідго
товленої аудиторії (фахові
інструкції до програмних про
дуктів, посібники з адаптації
«…для чайників» тощо) [7]. Яс
кравим представником цієї
вузької профілізації в редак
торському фаху нині виступає
випускник нашої кафедри Ва
лерій Аксак, автор популярних
посібників з комп’ютерної теорії
і практики [11]. Що ж до про
фесії «рерайтер», то вона попри
те, що є етично дражливою з по
гляду охорони авторського пра
ва, зовсім не вимагає усталеної
компетентності з редакторської
оптимізації текстів: на цю кад
рову позицію в основному доби
рають студентівгуманітарів чи
відносно грамотних «технарів»,
бо їх іще рано (чи — недоцільно)
допускати до друкарської ко
ректури. Ще скромнішої компе
тентності — на рівні хорошого
слуху, уваги і грамотності при
високій швидкості друкуван





ретаря часто пропонують авто
ритетним редакторам з високих
статусних щаблів або жур
налістамрепортерам бездо
ганної репутації, які мають знач
ний організаційний досвід і ста
лий авторитет. Інша справа, що
на цій посаді репутацію можна
зіпсувати безнадійно, тоді назад
у практичне редагування і жур
налістику вороття з неї немає
(О. Громницька, Г. СтецівГер
ман, І. Ванникова). Натомість
В’ячеславу Мойсеєву вдалося
не просто зберегти репутацію
журналіста і редактора, будучи
прессекретарем О. Антонова.
Він, по суті, заснував, обґрунту
вав і викладає вітчизняну версію
коректного піарменеджменту
(без чорних, білих і рябих
піарів), особливо при цьому на
голошуючи конфлікт інтересів
між «Стосунками з гро
мадськістю» та журналістикою і
редакторською справою (як між
контррозвідкою та розвідкою,
див. його підручники «Паблік
рілейшнз» та «Журналістика і
журналісти»).
Безумовно, сфера докладен
ня редакторських умінь розши
рюватиметься дедалі все ак
тивніше, з виходами не тільки в
менеджментмаркетинг медіа
систем, а й у референтуру,
аналітику/консалтинг і діловод
ство, юриспруденцію та логісти
ку (літературні агенти). Як зав
важує літагент Анастасія
Лестер, її спеціалізація ділиться
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на два різновиди робіт: скаут і
власне агент. Скаут — це най
маний працівник на зарплаті,
таки собі «засланий козачок»,
що працює одразу на кілька ви
давництв, що не конкурують.
Його задача не прозівати ново
го автора чи прецедентно ціка
вого тексту, тобто читати багато
видань і консультувати з цього
приводу працедавців. Тим ча
сом агент, читаючи стільки ж, як
скаут, не пов’язаний жодними
умовами, працює за гонорар як
експерт, бо представляє і об
стоює передовсім інтереси ав
тора. Отже, його компетенція
мусить хутко поширюватися за
раз на мережеві комунікації, де
контент циркулює безоплатно,
натомість автори кревно
зацікавлені в його монетизації
[8].
З розвитком соціальних ме




платформі Веб 2.0 («Свідомо»,
«Чесно», «Майдан.орг», Карта
лісових пожеж (РФ), Мережа
допомоги постраждалим у
Кримську (РФ) тощо). І, як уви
разнення загальної тенденції,
головний редактор «Корреспон




кваліфікаційного опису якої ще
не існує — тож його належить
робити кожного разу під потре
би окремої редакції. Зазвичай з
такої ситуації виходять, аналізу
ючи внутріредакційні регламен
ти (стайлбук, порадник, книга
стилю тощо) на предмет
кваліфікаційних характеристик
та компетенцій, що мусять бути
притаманні редакторам тільки
цього конкретного ЗМК. 
Так само небагато можна ще
сказати про нововідкриту по




виникла останніми місяцями на
перетині високих технологій,
мережевих комунікацій, редак
торської справи та ор
ганізаційноопераційного ме
неджменту. Це універсальний
спеціаліст, здатний якісно керу
вати людьми й процесами в ме
жах певної соціальної платфор
ми (скажімо, бренда). Він зазви
чай веде акаунти і групи в соц
мережах, просуваючи в інтер
неті певний проект. На хвилі «ре
волюції в соцмережах» праце
давці до того ж почали запиту
вати відеоредакторів та ре
дакторів інфографіки, спе




Можна з певністю передба
чити, що український Кла
сифікатор професій ДК
003:2010 названі професії не
фіксуватиме з огляду хоча б на
швидкість, з якою Веб 2.0
трансформує інформаційний
бізнес та видавничу галузь: те,
що місяць тому здавалося
«крутою фішкою» і запитане як
актуальний фах, через рік
імовірно вже вважатимуть
архівною версією. Спеціалізації
Веб 2.0 блискавично змінювати
муть ринок праці, підкоряючись
запитові швидкоплинної медіа
та технологічної практики, але
триматимуться в рейтингах
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адаптивність цієї професії (ак
туальні варіації посад з вебу —
відповідальний редактор, ме
дичний редактор, редакторор
ганізатор). Як щоразу редактор
пристосовується до унікальних
параметрів тексту й графіки,
працює з неповторною осо
бистістю — автором, так само
він здатен і має настанову «вхо
дити» в будьякий інший фах че
рез контент у функції універ
сального медіатора, комуніка
тора та упопулярнювача, є прак
тичним психологом і методис
том. На користь видавничій га
лузі не йде хіба що сильний пе
регин редакторського фаху на
бік рекламноорганізаційних ко
мунікацій, про що й попереджає





професій ДК 003:2010 пропонує
українським шукачам кар’єрно
го успіху відносно консерватив
ний перелік напрямів виробни
чої діяльності. У стосунку до ре
дакторського та сміжних із ним
фахів їх вибірка виглядає так:
— видавнича діяльність, ви




розміщення інформації на веб









Абсолютно поза межами рег
ламенту лишаються такі акту
альні напрями технологізованої
медіапрактики, як пошукові тех
нології (пошукова оптимізація
СЕО), агрегація контенту, техно
логії авторства (візуалізація на
ративів), технології сумісної ро
боти в конвергентному середо
вищі і подібні інновації. 
Утім, медіадійсність у стані
інформаційного вибуху тепер
вимагає від медійників не
стільки керувати потоками да
них, скільки фільтрувати їх від
інформаційного бруду та сміття,
які дедалі спричиняють медіа
інфляцію — втрату довіри та
уваги аудиторій до сенсу пере
даних через медії повідомлень.
Тому медіаконсультанти, на за
мовлення відфільтровуючи з по
току даних тільки актуальне і но
ве, сильно полегшують функ
ціонерам прийняття рішень і
економлять їх час. Часу на пере
кваліфікацію, як завжди, у всіх
обмаль, тому провідні фахівці з
медіаграмотності підказують:
нового спеціаліста для інфор
маційнокомунікаційної роботи
слід орієнтувати на дещо інший
штиб фахової поведінки уже в
процесі його навчання. Профе
сор Генрі Дженкінс з Універси
тету Південної Каліфорнії ствер
джує, що інтердисциплінарна
медіаосвіта тепер повинна
формувати у прийдешніх та
чинних фахівців мережевої
епохи 11 основних умінь:
— Грати, Володіти мовами,
Моделювати ситуації, Візуалізу
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ня, Обстоювати авторські пра
ва, Виконувати кілька завдань
одночасно.
Та посправжньому успішний
медіадіяч віднині мусить во
лодіти головним умінням інфор
маційної доби: розуміти, як са4
ме соціальні інститути та
практики впливають на поточ4
не формування і функціону4
вання медіа ресурсів [5].
Цей потік даних уже ніколи не
перерветься, його зростання
навальне та безнастанне, тож
професійною місією редактора
ХХІ століття варто визнати по
требу готувати суспільство до
нових ризиків та нових, розши
рюваних можливостей викорис
тання медій як пересічного ре
сурсу, звичного у повсякденно
му спілкуванні. Адже звикання
притлумлює критичність у
сприйнятті інформації: захист
ний механізм критики не дає
втратити пильність, орієнтує у
довкіллі, забезпечує адекватну
оцінку подій, явищ і намірів. То
му редактор як носій сформова
ної при професійній підготовці
превентивної критичності ви
дається кращою з кандидатур





реагувати на поточні проблеми
в ЗМК та соцмережах, будучи
широко адаптовуваний до бага
тьох професійномедійних по
треб, як свідчить огляд поданих
тут посадових варіацій редак
торської професії.
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